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有正向功能 ,又有负向功能。 例如 ,孔子说:
“好仁不好学 ,其蔽也愚 ;好知不好学 ,其蔽也
荡 ;好信不好学 ,其蔽也贼 ;好直不好学 ,其蔽

































































者认为 ,强求一律 ,压制个性发展 ,并不是单
靠重视素质教育就可以解决的。诚然 ,重视素
质教育 ,是落实因材施教、发展学生个性的必
要条件 ,但不是充分条件。 课堂教学 ,作为一
种教学组织形式 ,并不必然导致学生学习自



















质教育 ,致使教育荒废 ,考试舞弊成风 ,大学
生从商热有增无减 ,高校恶性案件时有发生 ,
大学生的气质、风度、举止、情怀缺乏必要的



























方式: 其一 ,按照社会的职业分类 ,确定每一
个职业群的一般素质要求。其二 ,调查已毕业
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